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continents et les civilisations; la comparaison avec certaines 
situations pass~es peut provoquer des discussions stimulantes. 
- util isation des traditions r~gionales ou nationales en math~- 
matiques pour l'apprentissage des math~matiques "formalis~es" 
- transmission des connaissances math~matiques aupr~s des 
physiciens, des chimistes, des biologistes, des ecologzstes, 
des ing~nieurs, des ~conomistes ou des praticiens des sciences 
sociales, c'est-~-dire des util isateurs (a titre d'exemple, 
les techniques de formation mathematlque des lngenzeurs dans 
les pays industrialists du 19~me ou du 20~me "" slecle peuvent 
faire l'objet de contributions pertinentes; c'est un domaine 
mal explor~ qui peut donner lieu ~ d'utiles confrontations 
avec la situation contemporaine, notamment dans les pays en 
voie de d~veloppement) 
Cette liste est loin d'etre exhaustive. Ii s'agit seulement 
de susciter la r~flexion. Moins de deux ann~es nous s~parent 
maintenant du congr~s de Berkeley. Nous soilicitons que toutes 
les personnes interessees nous sugg~rent d'autres pistes, des 
titres possibles de contributions, des invitations ~ faire. 
Vers Juli 1984, au vu des r~ponses regues , la commission 
internationale d'histoire des math~matiques pr~cisera les domaines 
retenus et le d~coupage du symposium et finalisera la liste des 
conf~renciers et des contributeurs. 
Correspondance 
J. Dhombres 
UER des Mathematiques 
2, rue de la Houssini~re 
44072 Nantes Cedex 
France 
THE IVth SCIENTIFIC INSTRUMENT SYMPOSIUM, 
OCTOBER 23-26, 1984, AMSTERDAM 
The IVth Scientific Instrument Symposium will convene at 
the Nederlands Scheepvaart Museum in Amsterdam, October 23-26, 
1984. This International Symposium is held under the auspices 
of the Scientific Instrument Commission of the International 
Union of the History and Philosophy of Science. 
The earlier Scientific Instrument Symposiums were held in 
London (twice at the National Maritime Museum) and in Munich 
(Deutsches Museum). The Dutch Symposium will be jointly orga- 
nized by the Scheepvaart Museum, the Museum Boerhaave at Leiden, 
the Universiteitsmuseum at Utrecht, and Teylers Museum at Haarlem. 
The main theme is nineteenth-century instruments and their 
makers with sessions on medical, nautical, and physical instru- 
ments. A number of prominent speakers have agreed to present 
papers relating to the main theme. These papers will be published 
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in the proceedings of the Symposium. There will also be a limited 
opportunity for free papers outside the main theme. 
During the Symposium, excursions to the participating Museums 
at Leiden, Utrecht, and Haarlem will be organized. The Leiden and 
Utrecht Museums will feature special exhibitions on the symposium 
theme. 
Further information on the Symposium may be obtained from: 
Nederlands Scheepvaart Museum 
W.F.J. Morzer Bruyns 
Kattenburgerplein i, 1018 KKAmsterdam 
The Netherlands 
Telephone: (020) 254175 
BERTRAND RUSSELL'S EARLY TECHNICAL PHILOSOPHY, 1895-1922 
A conference on Russell's early technical philosophy will 
be held at Trinity College, University of Toronto, June 21-24, 
1984. The conference is sponsored by the Russell Editorial Proj- 
ect of McMaster University and is cosponsored by The Institute 
for the History and Philosophy of Science and Technology at the 
University of Toronto and the Higher Education Group at The 
Ontario Institute for Studies in Education. The conference will 
cover Russell's work on the foundations of Geometry, his plans for 
an encyclopedia of the sciences, his work on Leibniz, the early 
logical manuscripts, the Principles, philosophical issues relat- 
ing to Principia (the paradoxes, the axiom of choice, the theory 
of descriptions, the theory of types), his early work on theory 
of knowledge, philosophy of science, and logical atomism. Among 
the participants will be A. J. Ayer and W. V. O. Quine. The an- 
nual meeting of the Bertrand Russell Society will coincide with 
the conference. 
The registration fee for the conference will be approximately 
$40.00 (Can.) and accommodations can be arranged in Trinity Col- 
lege, Toronto. For information on registration and accomodat ions 
please write to Ian Winchester, Coordinator of the Russell Confer- 
ence '84, The Ontario Institute for Studies in Education, Suite 
9-196, 252 Bloor Street West, Toronto, Ontario, M5S IV6, Canada. 
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